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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
siswa serta untuk mendiskripsikan respons siswa kelas VII B SMP Negeri 14 
Yogyakarta dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 14 Yogyakarta 
yang berjumlah 34 siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dilakukan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, 
yakni siklus pertama terdiri dari 3 kali pertemuan dan siklus kedua terdiri dari 3 
kali pertemuan. Data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara 
siswa, angket respons siswa dan tes tertulis. Analisis data secara deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran Learning Cycle yang terdiri dari 5 fase, yaitu: 
(a) fase engagement; (b) fase exploration; (c) fase explanation; (d) fase 
elaboration; (e) fase evaluation, secara keseluruhan dapat meningkatkan nilai 
rata-rata tes dan kemampuan penalaran matematika siswa. Nilai rata-rata tes 
meningkat dari 60,73 pada akhir siklus I menjadi 77,38 pada siklus II. 
Kemampuan penalaran matematika siswa meningkat dari siklus I ke siklus II: (a) 
Kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara lisan, 
tertulis, gambar, maupun diagram meningkat dari 67,65% menjadi  76,47% (b) 
Kemampuan siswa dalam mengajukan dugaan meningkat dari 55,88% menjadi 
70,59% (c) Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi matematika 
meningkat dari 46,47% menjadi 67,65% (d) Kemampuan siswa dalam 
memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi meningkat dari 54,90% 
menjadi 74,26% (e) Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari 
pernyataan meningkat dari 57,35% menjadi 75,49% (f) Kemampuan siswa dalam 
memeriksa kesahihan suatu argumen/menemukan sifat atau pola dari suatu gejala 
matematis untuk membuat generalisasi meningkat dari 55,12% menjadi 71,32%. 
Berdasarkan angket respons siswa, siswa memberikan respons yang baik atau 
sangat baik terhadap pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran 
Learning Cycle. Hal ini didukung oleh data wawancara dengan siswa, siswa 
menyukai pembelajaran dengan model pembelajaran Learning Cycle karena 
adanya kegiatan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk saling 
bertukar pikiran dan adanya kegiatan presentasi yang membantu siswa dalam 
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